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This paper shows the established reputation of Chao Bu-zhi(晁補之)’s ci (詞) at that time
several of his works were selected in “Yuefu Yaci(楽府雅詞)”, the collection of ci in the early
days of South Song Dynasty. He applied the technic named Yinguo(櫽栝) developed by Su
Shi(蘇軾) to Lu Tong(盧仝)’s “You suo si(有所思)” in the Tang Dynasty. He also cherished
Du Mu(杜牧)’s works. Plain expression and lyricism that was found in both LuTong’s and Du
Mu’ s shi (詩) in the late Tang Dynasty, was the feature of Chao Bu-zhi’ s ci as well. He
applied the technic named Jiju(集句) developed by Wang An-shi (王安石) to his ci “Jiang
shen zi(江神子)” too. His “Diaoxiao(調笑)” is known as the remaining valuable Zhuanta(転
踏) work. Creating “Diaoxiao”, is frequently used the techniques of Jiju, Yinguo and Diangu
(典故). Although Chao Bu-zhi’ s ci had been acknowledged as yaci (雅詞) because of his
plainness with extensive knowledge and excellent musicality, afterwards the literary world
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録する中で晁補之は第 8位 28 首、加えて冒頭の「転踏」に 7首 1組の作品が収録され、その評価
は相当に高いと言える。ところが、これにややおくれる南宋後期の『花庵詞選』では北宋詞人中






















































































































































































































































































































































〔頭玉 磽磽 眉 翠を刷く，杜郎 生得 真男子。骨重く神寒く天廟の器。一双の瞳の人 秋水





































































































2 『能改斎漫録』巻 16、『漁隠叢話』後集巻 33 引復斎漫録。









4 東英寿「欧陽脩『酔翁琴趣外篇』の成立について」(『風絮』第 2号、宋詞研究会、2006 年)。
5 『風絮』第 10 号(宋詞研究会、2014 年)。
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22 紙幅の都合で秦観の調笑は割愛せざるを得なかった。前掲注 17 張雅喬「秦観〈調笑令〉十首分析」を参
照されたい。
23 前掲注 17 張雅喬「秦観〈調笑令〉十首分析」。
24 梁・蕭統編、唐・李善注『文選』巻 34(中華書局、1977 年)。
25 浅見洋二『中国の詩学認識』(創文社、2008 年)「第五部 詩における〈内部〉と〈外部〉、〈自己〉と〈他
者〉」参照。
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